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= ･(u-･V)uh -vp, (1)




ul -∇4･, divu)-△¢-0, inR3＼S. (3)
また,(1)と(3)からSVLよって区切られた二つの各額域でそれぞれBernouliの定理が成立し
ている.



























































































































































Z(Il,i) - Il十S(r,i), (Sは摂動関数)
S(Il+7T,i) - S(F,i), (Sの周期性)
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を得る.仮定よりSは奇関数なので,この二式は同値な方程式である.したがって,y-irと
変数変換して,I(y)-S+(r)ととれば,




















この時′ 初期条件¢(y,o)- 4,iとV,(y,0)- V,iに対する,(17)と(18)の解は0≦ i≦
･min(2p,e-1)で存在する･さらに,4,(･,i),早(･,i)∈Ap(i)∫(p(i)-p-fS~1封)であって,
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Mooreは,この方程式系から係数に関する次の漸近形を得た.















































































lxn(i)F ～ Cxn~PE(1+Dxn-1)exp(-nαx), (26)
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図 13:♂-0.05,0.075,0.1の時の複素時間特異点の分布の様子･
■ l l ■























芸 -xp, 雷 -xp･ (34)
ただし,各変数の初期条件は,それぞれX(r,0)ニーsin27Tr,Y(r,0)- -10S27Tr,P(Il,0)-
0.0,Q(r,0)-1.0となっている.この二つの方程式からY-Qは時間によらない変数である
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(a)vortexsheet(delta=0.3)(b)Modelspiral(delta=0･6)


















































































































R2,回 <S)でBsに入っており,かつ回 < SでL2(R2十io･)に入っている関数空間Bs′であ
り,そのノルムを次のように定義する.
ⅢuHJs-l回Js+=ulIL2.
この時,次が成立つ,
Theorem 6Bs′に入っている初期値に対して′Bs′の中に回<α(so-S)で三次元BirkhoR-
Rott方程式 rKanedaの方程式)の解析的な解が存在する.
次に時間大域的な解の存在であるが,三次元渦層は二次元渦層を含んでいるために解に有限
時間で特異点が発生することは明らかである.しかし,三次元渦層では空間次元が一つ増えて
いるので,特異点が生成するといっても,二次元渦層のように一点で出現するのか,あるいは特
異線となって出現するのかは明らかでない.また,二次元渦層とは異なる特異点生成の可能性
も排除できない.これらの問題に答えを与えるのが三次元渦層に現れる特異性に関する研究の
目的である.
最初にその甲題に取り組んだのはIshiharaとKanedat31,32】である･彼らMooreの漸近
解析を三次元Birkho庁-Rott方程式に応用して,流れ方向だけでなく流れに垂直な方向にも二
次元の場合に見られたような曲率特異性が発生しうることを指摘した.それから,Bradyと
Pul叫8】はある特殊な対称性を持つ三次元渦層に現れる特異性についてMooreの漸近解析を用
いて議論し,それが二次元の渦層と同様の曲率爆発であることを示している･また,Nitschel57]
は軸対称渦層を考えて数値計算から特異性の研究している.最近では,Houら【29】が三次元渦
層方程式に現れる特異積分の特異成分の主要項をうまく抜き出し,それを元にモデルを作って
数値計算することにより,三次元渦層に現れる特異点を調べている.このモデルの計算によれ
ば,三次元渦層の特異点は二次元の流れ方向にまず特異点が孤立点として発生し,その特異点
は二次元で観察された曲率特異性であることが示唆されている.
これらの特異点に関する結果はすべて二次元で発生した曲率爆発の発生が支配的であるこ
とを指摘している.その一方で,この二次元特異点とは異なる特異性の特徴付けについても調
べられている.筆者は,ある円柱形をした三次元渦層に軸対称性を仮定した問題を考え,そこ
に起こる特異性を数値的に研究した[69】.この場合,対称性により二次元的な流れ方向の特異
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点は生成しないので,この対象に特異性が現れれば,それは二次元と異なる特異性を捉えてい
ることになる.その結果,流れに垂直な方向,すなわち渦線に沿った渦層の強さの一階微分が
カスプになるという特異点生成を数値的に検出することができた.この特異性は次元渦層の特
異点が渦層の強さがカスプになるという性質と比べれば弱い特異性であるが,二次元の場合と
は異なる特異性の出現を表していることになる.今後は,この新しい弱い特異性と二次元特異
性のどちらが早く出現するかなどを調べる必要があるが,そのためには二次元渦層の場合以上
に高速 ･高精度な数値計算方法の開発が必要になる｡
また,応用の観点から三次元渦層の渦法による数値計算も行われている.Ca且ischら【17】は
軸対称な円筒渦層の数値計算を行い,マッシュルーム様の渦層の巻き上がりを観測している.
また,著者は彼らの結果を三次元に拡張して,次のような円柱座標系における定常速度場を考
えた.
ul(r,0,I,-〈ほ Z,i :;芸
なお,rlとr2は回転方向の速さを表すパラメータである.この時,速度場は半径Rの円の内
側と外側でβ方向に不連続になっているので三次元円柱渦層が存在するが,我々はこの定常渦
層に微少な摂動を加えて数値計算を行った.詳しいことは論文 【68]を参照してもらうことに
して,その数値解を図18に示す.なおこの計算では内側の強さがr1--2.5外側の強さが
r2-0.5である.これによると,単純な円筒渦層は最初縦方向に巻き上がり,さらにその後回
転方向に巻き上がる.このように二段階にわたって渦層は巻き上がり,最終的に複雑な形状に
発展していく.
三次元渦層の数値計算の例として,他にはLindsayとKrasny[461が渦法に対する高速数値
計算アルゴリズムの応用として三次元円板状渦層の巻き上がりの数値計算を行っている.この
ようにいくつかの数値例が知られているものの,三次元渦層の数値計算には極めて計算機資源
を必要とするために,長時間の発展を追跡することは現在でも簡単ではない.実際に図18の数
値結果を得るためには,高速な数値計算アルゴリズムと8CPUの並列計算機を併用しても半
月以上の計算時間がかかっている.なお,これは2000年当時のデータなので,現在ではもう少
し早く計算できると思われるが,これよりさらに長時間の時間発展を追うためには数値解の近
似の精度を一層あげる必要があり,そうなればより高連な計算機が必要となり,結局のところ
計算機の性能が数値計算の要求を十分満たすことはまだなさそうである.したがって,渦層の
現実流体への応用面から見れば三次元渦層の数値計算も,より早い計算機とより洗練された高
速数値計算法の開発などとともに,これからの重要なテーマである.
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図18:回転流中の円筒渦層の時間発展の様子.初期において円筒形をしていた渦層が不安定化
し,縦方向に三個所で巻き上がった(i-1.6)後,今度は回転方向に巻き上って(i-2.4),最終
的にマッシュルーム状 (i-2.6)になる.このように三次元渦層の場合には二段階の巻き上が
りが起こる.
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